






















































































































































教室を撮影した写真を図 2及び図 3に示す。まず，図 2上部の写真では，教室の全体を確認する
ことができる。図 2左下部と図 2右下部の写真は，大型提示装置の写真である。なお，図 2左下
部の写真は黒板プロジェクタ（製品名ワイード）の写真であり，図 2右下部の写真は電子黒板（製
品名ブレインボード）の写真である。また，図 3は大画面提示装置以外の ICT機器の写真である。
図 3左上部は実物投影器，図 3右上部は教員用コンピュータ，図 3左下部はタブレット保管庫を











































































































































































発表者は，実物投影器を使えていたか？ 3 4 4 4
発表者は，電子黒板を使えていたか？ 3 3 4 4
発表者は，指導者用デジタル教科書を使えていたか？ 3 4 4 3
発表者は，授業支援システムを使えていたか？ 3 4 4 4
発表者は，指導案に沿った授業を行っていたか？ 4 4 4 3
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